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TUJUAN pembuatan skripsi ini adalah  menganalisis  sistem yang sedang 
berjalan dan kebutuhan informasi CV. Maplesonic Indonesia, merancang basisdata 
pembelian, persediaan dan penjualan, yang meliputi basisdata pelanggan, produk 
yang tersedia, keuangan, karyawan, supplier, penawaran, dan cabang, merancang 
aplikasi berbasis desktop  dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pihak CV. 
Maplesonic Indonesia dalam mengkoordinir dan meny impan data yang penting dan  
rahasia. MANFAAT penelitian in i agar menghemat waktu dan tenaga dalam meng-
input, meng-upda te, menghapus dan mencari data supplier, pelanggan, cabang  
maupun quotation, meningkatkan kemananan  data perusahaan dan memudahkan  
dalam mengo lah data. METODE PEN ELITIAN yang digunakan adalah metode 
analisis dan perancangan. Metode analisis terdiri dari studi lapangan berupa 
wawancara, studi pustaka, dan penyusunan DFD. Metode perancangan terdiri dari 
perancangan basisdata, perancangan ap likasi basisdata berupa perancangan layar 
input/output, membuat state diagram  transition. HASIL YANG DIC APAI adalah  
tersusunnya sebuah aplikasi berbasisdata yang memudahkan dalam penyimpanan 
data penjualan, persediaan dan pembelian yang memiliki keamanan data yang lebih  
baik. SIMPULAN yang dapat diambil adalah sistem basisdata ini membantu dan  
mempermudah proses mengolah data, meningkatkan keamanan dan kerapihan data 
yang disimpan. 
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